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SUMA_EZIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destines al C. de F. D. PA. Shert y al ídem
de C. D. J. J. Cano. --Priírroga de licencia al íd. D. J. M.a Cheriguini.
Destinos al íd. D. J. Oteyza y al T. de N. D.1. de la Vega.—Recom
pensas al íd. D. D. Araoz y al Capitán del vapor portugués ,San
Mi
-
Cce ricial
PEALES ÓRDENES
Estado ayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de fragata D. Mariano
Sbert y Canals, sin desatender el destino que le fué
conferido por real orden de 25 de marzo próximo
pasado (D. O. núm. 71), se encargue del de Jefe del
tercer Nevciad.o de la 2.a Sección (Personal) del
Estado Mayor central.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de junio de 1918.
P1DAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta de la escala de
tierra D. Juan José Cano y Vélez, Ayudante inte
rino de la Comandancia de Marina de Valencia, en
comisión, y en situación de excedencia forzosa.
guel».-- Concede gratificación al máquieista jefe D. A. Pedrars.—As
cense de un needestable.—Reseelve imetaeola de en eiesplaietst.—
Concede concite de prendas de vestuarie a la marinería de la data
ción de les sebmariees. -Netithra Tribunal de exámenes para apren
dices esaquinistae.—Resuelve instancia de La A. Saetoe.—Dispene
dónde ha de alojar la dotación de la Escuela de Submarinos.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concmie licencia a ue auxiliar.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Azula iiizembramiente.
weiga
De real orden, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. mucho«
años. Madrid 8 dejunio de 1918.
Prot.r.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
P" el capitán de corbeta D. José M. Cheriguini y
Buitrago, en la que solícita un mes de prórroga a
la licencia que por asuntos propios disfruta, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido acceder
a los deseos del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 8 de junio de 1918.
PEDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Coírlandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general do Marina.
Excmo. Sr.: S. M. 'el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta de la escala de
tierra D. José M. Oteiza y Cortés, Ayudante del
distrito marítimo de Torrevieia.
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De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de junio de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del EstadoMayor central de laArmada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general-de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenida
bien nombrar al teniente de navío de la escala de
tierra D. Juan de la Vega y Rapallo, 2.° Coman
dante de la provincia marítima de Tarragona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de junio de 1918.
Ei Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenidó a
bien conceder al teniente de navío e Ingeniero elec
tricista D. Daniel Araoz y Aréjula, la cruz de 1.a
clase del Mérito Naval con distintivo blanco, por
servicios especiales.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 8 de junio de 1918.
PID.A L
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Portectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), visto el ex
pediente al efecto instruído y conforme con lo pro
puesto por la Junta de Clasificación y Recompen
sas, ha tenido a bien conceder al Capitán del vapor
portugués San Miguel, D. Cayetano Móniz de Vas
concellos, la cruz de 1.' clase del Mérito Naval con
distintivo blanco, como premio a su humanitario y
laudatorio comportamiento en el salvamento de la
tripulación del velero español Villa' de Ontes.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
o
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de junio de 1918.
PIDA L
Sr. Almirante Jefe del EstadoMayor central de laArmada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Intendente general de Marina.
---~4■11111■--_
Cuerpo de Maquinistas (I• Snción)
Excmo. Sr.: Habiendo sido destinado como Auxi
liar del primer Negociado de la 2.' Sección del Es
tado Mayor central (Material), el maquinista jefe
D. Antonio Pedrero Beltrán, por real orden de 26
de abril del corriente año,.el Rey (q. D. g.), en ana
logía con lo dispuesto en la real orden de 30 de
abril próximo pasado (D. O. núm. 100), se ha ser
vido conceder al referido maquinista jefe, la grati
ficación que le corresponda por dicho destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. É. muchos
años.—Madrid 8 de junio de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Condestables por fallecimiento del
primero D. José M. Díaz Rodríguez, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido promover a su inme
diato empleo, con antigüedad del día 30 de mayo
último, al segundo D. Marcial Morán Suárez, que
es-el primero en su escala declarado apto' para el
ascenso, debiendo pasar asignado a la Sección de
su clase del apostadero de Ferrdol.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 8 de junio de 1918.
PEDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Maquinistas (2: Sección)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
tercer maquinista de la Armada D. Eduardo rPa
checo Muñoz, en soticitud ,de que se le conceda
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acogerse a los beneficios del nuevo reglamento
del
cuerpo de Contramaestres de 21 de septiembre de
1915 (D. O. núm. 212), hecho extensivo al de
Ma
quinistas por real decreto de 28 de octubre del
mismo año, en cuya instancia hace renuncia ex
presa a la equiparación de oficial graduado al as
cender a primer maquinista, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central y teniendo en cuenta lo dispuesto por real
orden de 20 de septiembre de 1916 (D. O. núm..218),
que amplía el plazo para acogerse a los beneficios
del nuevo reglamento, se ha servido acceder a lo
solicitado por dicho tercer maquinista, y, por tanto,
con derecho al disfrute de los beneficios concedi
dos por el real decreto de 28 de octubre de 1915.
De real orden lo digo a V. E para su conoci
cimiento y efectos.-1 )ios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 8 de junio de 1918.
PIDA",
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del'
Protectorado en Marruecos.
--r
- - --
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
vido por los Comandantes de los cuatro submari
nos, proponiendo un aumento de prendas de ves
tuario al personal que forma parte de sus dotacio
nes, por la especialidad del servicio que tienen que
prestar y debido a los cambios de temperatura a
que estan sometidos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general, se ha
servido disponer que el vestuario de la marinería
embarcada en los submarinos, sea el reglamenta
rio, con la variante de sustituir tres de las mudas
blancas de faena por otras tantas de mahón, y aña
dir las prendas siguientes: un chaquetón de cuero,
un par de botas altas, precisamente de cuero, dos
mudas interiores de bayetón y tres pares de calze
tines de lana. Estas dos últimas clases de prendas
serán propiedad del individuo, y a fin de que sean
utilizadas por quien sea preciso, se pondrán a car
go del buque un chaquetón de cuero y un par de
botas de cuero altas, para agua, por cada uno de
Tos individuos de su dotación, incluyendo oficiales y
clases, debiendo afectar el importe que este au
mento requiere, al crédito que para vestuarios se
consigna en el concepto «Eventualidades)), del ca
pítulo sexto, artículo único del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a . V. E. muchos
arios. --Madrid 8 de junio de 1918.
PIDÁL
Sr. Comandante general del apostadero de, Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civiL de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por el Estado Mayor central y por la
Jefatura de construcciones navales, se ha servido
nombrar Presidente del Tribunal de exámenes de
ingreso para aprendices maquinistas, al teniente
coronel de Ingenieros de la Armada, D. Juan Ala -
nuel Tamayo y Orellana, con destino en el arsenal
de Cartagena, y Vocales del mismo al capitán de
corbeta D. Victoriano Sánchez Barcáiztegui y Ac
quaroni y al maquinista oficial de primera clase
D. Gerardo Rego Blanco.
Dichos señores deberán encontrarse en Cádiz
con la antelación necesaria para comenzar los exá
menes el día 2 de septiembre, trasladándose, suce
sivamente, a Cartagena, Barcelona, Bilbao y Ferrol
para continuarlos conforme dispone la real orden
de convocatoria (D. O. núm. 71, pág. 490).
Se declara comisión indemnizable del servicio,
. por los días necesarios, desde que se ausenten de
sus destinos hasta que regresen a ellos, la que con
este motivo desempeñen los citados jefes -y oficial
maquinista.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de junio de 1918.
PIDAJ,
Sr. Almirante ,Tefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. .. .
-
-~1111.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de doña
Antonia Santos Izquierdo, viuda del capitán de na
vío D. Enrique Pérez Gros, referente a los bene
ficios de plaza gratuita que debe disfrutar su hijo
el aspirante de Marina D. Luis Pérez; teniendo en
cuenta que a dicho aspirante se le concedió plaza
gratuita en la Escuela Naval Militar por real orden
de 13 de diciembre de 1917, en cuya fecha cursaba
el primer año de aspirante, y, por lo tanto, los
años siguientes que normalmente le faltaban para
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su ascenso a alférez de fragata-alutnno eran el se
gundo de aspirante y los dos de guardiamarina, elRey (q. D. g), de acuerdo con lo informado por elEstado Mayor central, se ha servido disponer quoel aspirante D. Luis Pérez, debe disfrutar, durantelos tres años de 1918, 1919 y 1920, los beneficios'
que para plazas gratuítas señala el artículo 164 del
reglamento de la Escuela.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de junio de 1918.
P1D
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Alojamientos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta, oficial del
Comandante general del apostadero de Cartagena
número 866, de 21 de mayo, sobre alojamiento en
la Base de submarinos de los individuos de mari
nería alumnos de la Escuela de submarinos, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Estado Mayor central, se ha servido disponer
que todos los alumnos de la Escuela de las clases
de marinería y fogoneros, desde maestre inclusive
a marinero, alojen en la referida Base.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez .
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
41*-
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), en vista del resul
tado del reconocimiento médico practicado al au
xiliar primero de oficinas D. Luis Llanos Villas° -
ca, ha tenido a bien concederle dos meses de licen
cia por enfermo, debiendo percibir sus haberes
por la Habilitación-de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 8
de junio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Contraalmbante Jefe de servicios auxiliare s
Sr. Intendente general de Marina.
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(4aVegacióny pesca marítima
Anulación da nombramientos
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído con
motivo de la pérdida del nombramiento do Capitán
de la Marina mercante, número 686, expedido en
2 de agosto de 1910 a favor de D. Trinitario Ma
yáns Grustán, de la inscripción marítima de Va
lencia, cuyo documento perdió en el naufrarzio del
vapor Santa Ana, S. M. el .Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer se anule el título de referencia, y se
le expida al interesado un duplicado del mismo
Lo que de real orden manifiesto a V. E. 'para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 3 de junio de 1918.
PIDA',
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
ritima.
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias.
•,
Imp del Miuisterie de Marina.
